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Fouille préventive d’urgence (2009)
Mathias Cunault
1 L’opération  de  sauvetage  urgent  à  Montoire-sur-le-Loir  a  concerné  le  couvent  des
Augustins fondé en 1427.  Les résultats ajoutés à ceux d’une opération de diagnostic
archéologique  en 2004  ont  permis  de  proposer  une  restitution  du  cloître  et
d’entrapercevoir l’aménagement intérieur d’un des bâtiments conventuels utilisé par
les moines jusqu’en 1790 ; bâtiment qui pourrait précéder la création du couvent.
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